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El trabajo de investigación tuvo como principal objetivo determinar el grado de 
relación entre la capacitación docente basado en los diversos programas y/o 
capacitaciones y la calidad de aprendizaje, específicamente en el área de 
matemática en los estudiantes del nivel primario de la I.E. Juan Jiménez 
Pimentel, distrito de Tarapoto, 2014. 
 
Para la recolección de datos, se emplearon instrumentos basados en 
cuestionarios y entrevistas para los docentes y poder recabar información 
acerca de su formación en capacitaciones, y por otro lado, se dieron 
evaluaciones escritas a los estudiantes. Para el análisis de los datos se 
empleó un enfoque mixto: cuantitativo y un análisis descriptivo correlacional.  
 
Los resultados obtenidos conllevan a concluir que no hay relación entre las 
variable analizadas a un nivel de confiabilidad del 95%, que se contrastó con 
resultados de otros trabajos referenciales.  
























The research had as main objective to determine the degree of relationship 
between the evaluations of teacher training based on the various programs 
and / or training and the quality of learning, specifically in the area of 
mathematics in primary school students of the IE Juan Jimenez Pimentel, 
district of Tarapoto, 2014. 
 
For data collection instruments based on questionnaires and interviews to 
teachers they were employed and obtaining information about their training in 
training, on the other hand, students written evaluations were given. 
Quantitative and descriptive correlational analysis: For data analysis was used 
a mixed approach. 
 
The results lead to the conclusion that there is no relationship between the 
variables analyzed at a confidence level of 95%, which contrasted with results 
of other reference works. 
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